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1. Wie te laat de geldsom krijgt die hij uit hoofde van overeen-
komst (bijv. geldleen), wet (schadevergoeding uit onrechtmatige 
daad) of rechterlijke uitspraak (alimentatie) van een ander opeis-
baar te vorderen heeft, lijdt in negen van de tien gevallen schade. 
Hij derft rente die de geldsom bij tijdige ontvangst zou hebben 
opgebracht, zal mogelijk zelf geld moeten lenen (doorgaans tegen 
rente) om in het ontbrekende te voorzien, ontvangt hij alsnog later 
plaatsvindende betaling in wezen minder ingeval van inflatie of de 
ontvangen Marken leveren bij omwisseling in Nederlandse valuta 
tengevolge van koerswijziging minder op. Als de betaling kwaad-
schiks is moeten worden verkregen dan gaat dat gepaard aan een 
afroming terzake (buiten)gerechtelijke- of incassokosten. Schade-
soorten die elke schuldeiser liefst integraal vergoed wil zien. 
Die wens gaat in vervulling als men zou uitgaan van algemene 
regels voor vergoeding van schade wegens vertraging in de nako-
ming (artikel1279 BW; artikel 6:85 NBW). Voor de hierbedoelde 
schuldeiser van een geldsom mag men dat echter niet. Voor hem 
geldt van oudsher in beginsel een bijzondere regeling die zijn 
schade fixeert: de wettelijke interessen van artikel 1286 BW. Over 
de interessen meer in deze bijdrage van het Jaarboek, ditmaal 
gewijd aan het NBW, waarin de wettelijke rente opnieuw regeling 
heeft gevonden in de artt. 6:119 en 120.1 
2. In het eerste lid van van eerstgenoemd artikel lezen wij: 
* Mr H. C. Grootveld is als advocaat verbonden aan het kantoor Pels Rijeken 
& Droogleever Fortuijn te Den Haag en oud-redacteur van de BW-krant. 
1. Zie over de vergoeding van renteschade in het algemeen en wettelijke rente 
in het bijzonder o.a. Contractenrecht II (Rank), nrs. 2937 e.v. en aldaar 
vermelde literatuur en jurisprudentie. 
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"De verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een 
geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som ... " 
get1xeerdte karakter tot De omvang van de 
vet~tntgtJtlgssc!tacte is reeds bij voorbaat op het bedrag der wettelijke 
rente vastgelegd2 en de schuldeiser zonder dat het 
bestaan van schade behoeft te bewijzen, daarop aanspraak. Niet 
kan geen hogere schadevergoeding vorderen dan de 
vvvttv.•.qn . ..., rente. Niet minder: de schuldenaar wordt niet toegelaten 
tot bewijs dat de schuldeiser geen of minder nadeel heeft tengevol-
ge van het tijdelijke verstoken zijn van het hem toekomende 
Een debat over de werkelijke schade en daarmee gepaard 
gaande moeilijkheden met betrekking tot de vaststelling van de 
omvang daarvan, is dus voorbaat uitgesloten: één der praktische 
fJXatiesysteem. Intussen heeft de handhaving van 
tJX:atH~sy:steem voor de gever van het NBW wel een punt van 
waar in de meeste andere het 
van schadevergoeding algemeen of in bepaalde 
P"e'V::lllen wordt toegelaten3, - aldus TM niet valt te 
ontkennen dat hiervoor billijkheidsgronden aan te voeren zijn. 4 De 
knoop is in het voordeel van handhaving doorgehakt omdat het 
fJXatiesysteem "praktische voordelen heeft, die opwegen tegen het 
bezwaar dat - in betrekkelijk zeldzame en door de rechter moeilijk 
te beoordelen - een schuldeiser minder ontvangt dan hem 
in redelijkheid toekomt".5 
2. Volgens artikel 6:120 bij algemene maatregel van bestuur; thans 11% 
krachtens KB 27 juni 1990, S. 344. Vergoed wordt rente waartegen de 
schuldeiser bij het uitblijven van betaling elders vervangend geld kan opnemen 
(de "marktprijs"), niet (zoals in de oude opvatting voor de wetswijziging van 
1970) de rente die de schuldeiser had kunnen maken als hem tijdig was 
betaald. Vergelijk Pari. Gesch. 6, blz. 374.) 
3. Algemeen: Duitsland, Zwitersland, Griekenland, Italië en Polen. In biJz.onclere 
gevallen: Frankrijk, België en Egypte. Vergelijk Pari. Gesch. 6 (TM), blz. 467, 
noten 5 en 6. 
4. Een parallel dringt zich op met het spiegelbeeld van de matigingsbevoegdheid 
bij boete: die kan volgens artikel 6:94 lid 2 ook door toekenning van 
aanvullende schadevergoeding worden "vergroot", indien "de billijkheid dit 
klaarblijkelijk eist". 
5. Parl. Gesch. 6, blz. 467. 
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3. Voor wat dit aspekt van de der rente betreft 
geldt dus voor het NBW: geen nieuws onder de zon. Dat is overi-
gens ook het geval als het om de van schade-
COlmponent:en als in wisselkoersen en bu:Ltetlg;e~re,:;ntel~JIKe 
kosten. Ten aanzien van eerstbedoelde orrlWJ,SSf~hrtgssclmcie v''""~-'"".u ... 
artikel 6:125 thans met zoveel woorden dat de n•o.t-11-olui>'O 
artikel 119 het recht van de schuldeiser op vergoe~dmtg 
schade onverlet laat, artikel 6:96 als ver·mc>ge:nssch!lde 
voor vergoeding in aanmerking laat komen de rectelltKe 
verkrijging van buiten behoudens voorzover de 
gellQUlde,ercte kostenregeling van artikel 57 lid 6 Rv van toe,pa~ssnlg 
evenwel buiten ve1~go,ed:mg;sb~~el1:i. 
4. de van het eerste lid van artikel 6:119: 
" ... over de tijd dat de schuldenaar met de voldoe:mrtg daalVan in verzuim is 
geweest". 
een - ook voor de - niet onbelanJQ;ri:lk 
ten opzichte van het recht in het oog. En dan 
betreft het zowel de vraag vanaf welk moment de rente 
gaat lopen, als de vraag wat de schuldeiser moeten onderne-
men om een op die rente te be1WeJrkstellig!;n. 
Ruim 130 was de wette.ll1k:e "~:c~..~ ...... ,..., ... JJ, .. ..,.,. verschul-
van den dag dat dezelfve in Over deze 
van het bonae fidei 
contracten moratoire rente ua.· .. C'r•hn der 
verzuchtte M. J. in 1932 
"Men behoeft geen advocaat te zijn en uit dien hoofde reeds herhaaldelijk de 
desbetreffende wetsbepaling onder de verbaasde aandacht van buitenlandse (speciaal 
Centraal-Europeesche) cliënten gebracht te hebben om zelve twijfel te koesteren 
over de ratio en de deugdelijkheid van het laatste lid van artikel 1286 BW. Hier 
toch bepaalt de wet (en zulks in afwijking van wat in alle ons omringende landen 
recht en gebruik is) dat de ten aanzien van geldsommen verschuldigde moratoire 
rente niet verschuldigd is van den dag der mora, gelijk uit de algemeene bepaling 
van artikel 1279 BW zou volgen, doch eerst van den dag, dat dezelve in rechten 
gevorderd is. "9 
6. Zie voor huidig recht; HR 3 april 1987, NJ 1988, 275 (CJHB). 
7. Pari. Gesch. 6, blz. 473/4. 
8. Citaat uit artikel 1286, lid 3 BW zoals dat luidde voor de wijziging bij de wet 
van 7 oktober 1970, Stb. 458. 
9. M. J. Mesritz, Aanvangstijdstip van moratoire rente, NJB 1932, blz. 375 e.v. 
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Aanmaning, sommatie of ingebrekestelling of andere boze brieven 
konden een aanspraak op vertragingsschadevergoeding niet vesti-
gen. Reden om zo snel mogelijk te dagvaarden, wil de coulance 
betrachtende schuldeiser geen dief van eigen portemonnee zijn.10 
Het zou nog een kleine veertig jaar duren voordat de wetgever met 
de wijziging van het huidige derde lid van artikel 1286 een stapje 
"verder" deed. Nog altijd "berekend vanaf de dag dat zij in rechte 
wordt gevorderd"1\ maar ook: "tenzij de schuldenaar ... schrifte-
lijk tot betaling is aangemaand met de mededeling dat de schuldei-
ser ingeval van verdere vertraging aanspraak maakt op vergoeding 
van interessen". Alsdan geldt de dag waartegen is aangemaand. 
5. Aanmanen (ingebreke stellen) en in ieder geval Aanzeggen is 
daarom het vertrouwd devies in het vaandel van de (incasso )rechts-
praktijk. Het aanzeggen doorgaans met de standaardclausule 
" ... bij gebreke waarvan cliënt aanspraak maakt op vergoeding 
van wettelijke rente met ingang van laatstgenoemde datum". Wie 
het laatste nalaat of eerst later (of nog weer later bij dagvaarding 
of nog later) doet, onthoudt zich het recht op vergoeding van deze 
vertragingsschade, die behoorlijk kan oplopen indien er geruime 
tijd verstrijkt alvorens eerst in rechte wordt gevorderd.12 Reparatie-
pogingen om die schade te vorderen onder het mom van zoge-
naamde "compensatoire interessen"13 moeten stranden. 
6. Het vaandel met dubbel AA-devies van Aanmanen en Aanzeg-
gen kan onder vigeur van het NBW in ieder geval ter verwijdering 
van de tweede A worden gestreken. Voor de bepaling van het 
moment waarop de wettelijke rente gaat lopen, komt het niet meer 
aan op de dag van vordering in rechte noch vormt voor een 
eerdere aanspraak de aanzegging conditio sine qua non, maar 
10. Vergelijk Mesritz t.a.p., blz. 376, met verwijzing naar Pothier, die in enigszins 
ander verband opmerkt dat "het ongerijmd zou zijn om den hardhandigen 
crediteur, die maar dadelijk het recht erbij haalt, een douceur te geven dat 
men dengeen, die lankmoedigheid oefent, onthoudt". 
11. Bij inleidende dagvaarding: de dag van uitbreiding daarvan (o.a. HR 21 
september 1979, NJ 1980, 55) of bij latere conclusie: de dag waarop deze 
wordt genomen (HR 17 november 1978, NJ 1979, 92). 
12. Een zorgvuldig advocaat moet zelfs aanzeggen zonder daartoe bekomen 
instruktie volgens Rb Amsterdam 27 februari 1985, NJ 1986, 204. 
13. De terminologie is van A-G Asser in zijn conclusie voor HR 29 april 1988, 
NJ 1988, 773 (G), blz. 2624, Ik. 
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wordt van de waarop de debiteur 
en omvang van de lOOPtllid 
Met deze ook in het buitenland 
dat de rente veJ:scJlul,dt_g;d 
zonder verzuim geen rente. 
Daarvoor vindt de weçrwun~r 
met tot het verzmm 
het verzm1m 1Illtre~1en 
te ondernemen is dus ge,wa;arsch1L!Wid, 
een adder onder gras 
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oordeel is dat de termijn geen ingebrekestellende werking had. De 
wettelijke rente is dan immers niet gaan lopen. Hij doet er dus 
goed aan zich ervan te vergewissen of de overeengekomen termijn 
inderdaad als een "fatale" is bedoeld en stelle ingeval van twijfel 
"zekerheidheidshalve" toch maar ingebreke. 
9. Als tweede geval waarin het verzuim van rechtswege intreedt 
noemt artikel 6:83 sub b de schadevergoedingsverbintenis uit 
onrechtmatige daad of wanprestatie. De schuldenaar is in verzuim 
zodra die verbintenis - die intussen wel van de primaire prestatie-
plicht moet worden onderscheiden - opeisbaar wordt. Dit is een 
belangrijke verandering ten opzichte van het huidig recht, waarin 
een regel als in sub b neergelegd ontbreekt. 
Wettelijke rente gaat hier dus automatisch lopen vanaf het 
moment van opeisbaarheid. En in dat kader is van belang te 
bepalen wanneer van het ontstaan en opeisbaarheid sprake is. Gaat 
het om wanprestatie dan is van belang of de schade door de 
tekortkoming defmitief is veroorzaakt danwel het gevolg is van het 
uitblijven van een nog mogelijke prestatie. Alleen in het eerste 
geval ontstaat het recht op vergoeding terstond, in het tweede geval 
pas wanneer de schuldenaar in verzuim is, c.q. ingeval van vervan-
gende schadevergoeding door de "omzettingsverklaring" van artikel 
6:87. Voor het moment van opeisbaarheid is vervolgens van belang 
de vraag wanneer de schade geacht moet worden te zijn geleden. 
Hier behoort men erop bedacht te zijn dat zulks mede afhankelijk 
is van de wijze waarop de schade wordt berekend. Geschiedt dit 
abstract naar het tijdstip van de gebeurtenis waarop de aansprake-
lijkheid berust (waardevermindering van een zaak) dan zal die 
schade terstond opeisbaar worden, ook al staat het bedrag daarvan 
nog niet vast. Maar wordt de schade vastgesteld op bepaalde in 
concreto gemaakte kosten (ziekenhuiskosten ingeval van letselscha-
de) dan zal men kunnen aannemen dat de opeisbaarheid pas 
ontstaat, doordat de benadeelde deze kosten opeisbaar verschul-
digd wordt. 14 Hier blijkt dus ook onder het stelsel van NBW nog 
ruimte voor debat als het gaat om de vraag vanaf welk moment de 
wettelijke rente is gaan lopen. 
14. Pari. Gesch. 6, blz. 75. 
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10. Waar de we1:tellt1ke 
de ur.,rnP•r11410" 
meer aan een 
oo,elslba«:\r worden van 
is geen behoefte 
interessen. De crediteur kan nu immers geen schade meer 
wegens door het missen van een ber,aaJld gleldlsb~~-
drag zonder dat de schuldenaar niet tevens 
te 
11. Derde waarin 
intreden is het geval 
ven niet te zullen ....... ,.."t-."' .. "'' ... 
van de 
afleiden dat eerstg.em)entlae 
het andere geval 
zonder termi1nstel1i.ng: 
van een 
waaruit schuldeiser moet 
nru~ommgzaltek<Ort~;cru.eten. 




12. Intussen verdient verme,lctrrtg dat artikel 6:83 geen llmlltaue,re 
op1;onurumg bevat van de van rechtswe-
kan ook 
vereiste van is 
par. 45 lid 1 UAV 1989) of door de wet zelve is ""'·"'"'""'"'"" 
(vergelijk artikel1398 en 1480 lid 4 Voorts kan zich het 
voordoen dat de schuldenaar achteraf te kennen heeft gegeven de 
~Ie\rou~en van het verzuim te aanvaarden zonder te 
15. Zie o.m. HR 28 
425. 
1921, NJ 1921, 356 en HR 31 mei 1974, NJ 1974, 
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gesteld en tenslotte kan een beroep op het ontbreken van een 
ingebrekestelling in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 
13. Door de koppeling van de gefixeerde vertragingsschadevergoe-
ding aan het verzuim is de schuldeiser niet alleen op de daarop 
betrekking hebbende bepalingen aangewezen als het gaat om de 
vaststellen van het aanvangsmoment der wettelijke rente, maar ook 
als het betreft de duur daarvan. Tot vergoeding van de vertragings-
schade is de schuldenaar slechts verplicht over de tijd waarop hij 
in verzuim is geweest (artikel6:85). De looptijd der wettelijke rente 
eindigt dus met het einde van verzuim, bijvoorbeeld wanneer de 
schuldenaar alsnog nakomt (zuivering verzuim, artikel 6:86) of de 
schuldenaar zèlf in schuldeisersverzuim is geraakt (artikel 6:58 jo. 
6:61). De looptijd kan ook worden onderbroken zoals ook verzuim 
kan zijn onderbroken, bijvoorbeeld in het geval dat de schuldeiser 
nadat het verzuim reeds was ingetreden, een behoorlijk aanbod tot 
nakoming heeft geweigerd, maar zich enige tijd later bereid heeft 
verklaard alsnog de prestatie te aanvaarden. 
14. De vervroeging van het moment van ingang der wettelijke rente 
naar de "dag der mora" is wel het meest in het oog springende 
element waardoor de nieuwe regeling het etiket "crediteursvriende-
lijk" verdient. Daarnaast valt nog te wijzen op de twee overige 
leden van artikel6:119, die elk de crediteur vriendelijker bejegenen 
dan thans het huidig recht nog doet. Het tweede lid maakt rente 
op rente van rechtswege verschuldigd, zij het ter wille van de 
eenvoud met de beperking dat alleen over achterstallige rente die 
over een vol jaar verschuldigd is, opnieuw rente berekend wordt. 
Het derde lid gaat buiten twijfel stellen dat wanneer een hogere 
rente bedongen is dan de wettelijke rente, die hogere rente gaat 
lopen in plaats van de wettelijke rente. "In plaats van" vatte men 
daarbij strikt op: er loopt bedongen en geen wettelijke rente over 
de hoofdsom dus geldt niet de "rente op rente regel" van het 
tweede lid. Wel kan natuurlijk over de bedongen rente weer 
wettelijke rente verschuldigd worden indien de schuldenaar met de 
betaling daarvan in verzuim geraakt. 
Is omgekeerd de bedongen rente lager dan de wettelijke rente, 
dan wordt deze in beginsel door de wettelijke rente vervangen, de 
rente op rente regel van het tweede lid incluis. De ruimte die de 
rechtspractizijn in zijn databestand gaat verkrijgen door annulering 
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van het standaa:r·a-Jrenltet>erek(~m:ng~;pr~og~•an:lma 
den gaan benut voor een retltebeJ~ekenmg;sp:ro~~a:mntla 
practizijn voere voc)r!~)Oig 
gangswet laat het NBW 
de debiteur voor de m 
verbintenis is tekortgeschoten. Voor die 
stellen en in ieder aanzeggen nog even vast PaJt:lU<Jer 
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